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	Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.
	Мета курсу: формування системи знань з історії та сучасних концепцій етики і естетики як важливого показника освіченості фахівця.
	Завдання курсу: вивчення теорій етичної та естетичної форм суспільної свідомості. Набуття навичок етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного і культурного життя.
	Предмет: основні етичні й естетичні концепції в їх історичному розвиткові.






Рекомендовано кафедрою історії та культурології,








Тема 1. Етика – філософська наука про мораль

















Веління, розпорядження, певні правила поведінки, мислення і переживання, що повинні бути властиві  людині, називаються ________________________

Фактично всі формулювання моральних норм можна звести до однієї: «___________________________»





























Порівняйте евдемоністичне вчення Арістотеля і Епікура
Евдемонія за Арістотелем	Евдемонія за Епікуром
	












































Яка філософська течія ХХ ст. запропонувала специфічний принцип ставлення до інших „Хто не з нами – той проти нас”?______________________________________________

Яка філософська школа ХХ ст. стверджує, що людина „вкинута” у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, в постійній турботі про шматок хліба та в інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх? ___________________________________________________






Хто з гуманістів епохи Відродження є автором трактату „Про гідність людини”?
	Піко делла Мірандолла




	Сукупність оцінок і моральних норм, прийнятих у певній епосі та спільноті чи конкретна їх система
	філософська наука, що встановлює правила моральної поведінки
	Сукупність оцінок і чуттєвих проявів певної особи

















За що і перед ким несе моральну відповідальність особа? ___________.



















































Завдання: Обґрунтуйте Вашу думку за одним питанням 





2.	Чи є тоталітаризм проявом морального зла? Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра?
3.	Чи можна бажати зла задля самого зла? Чи потрібен людині власний «досвід зла»? 
4.	Як, виходячи із засад загальнолюдської моральності, Ви могли б обґрунтувати свій обов'язок перед власною локальною спільнотою?
5.	Чим визначається власне моральний аспект свободи? Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи?
6.	Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? 
7.	Чи є синонімічними терміни «свобода» і «воля»? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?
8.	У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини? Що дає ідея міжсуб'єктного спілкування для пояснення свободи волі людини?
9.	Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?
10.	Як пов'язані совість і свобода людини?














Що становить загальнолюдський зміст моральності?

	Сукупність незмінних норм і принципів, що „сповіщені” кожній людській істоті
	Система, що збагачується в ході історії новим людським смислом
	Фундаментальні норми і правила, що регулюють вихідні ситуації людських взаємин і життєустрою, наявні за будь-яких соціально-історичних умов
	Заповіді різних релігій як узагальнені регулятиви людської поведінки
	Більш пізні моральні здобутки людства, такі, як ідея свободи, трудова етика, визнання неповторної цінності людської індивідуальності тощо
	„Проблемні вузли”: співвідношення обов’язку й любові, закону й милості, самоутвердження і самовіддачі, сорому і совісті, егоїзму й альтруїзму тощо

Етноетика – це:
	Наука, яка займається теоретико-порівняльним вивченням культур різних народів
	Наука, яка займається описанням культур різних народів
	Спеціальна галузь етичних знань, що розглядає моральні проблеми, пов’язані з національними спільнотами

Визначіть показники зрілості моральної культури нації:

	Здатність визнавати власні помилки і провини
	Здатність до національної самокритики
	Пробуджена свідомість національної відповідальності
	Наявність у кожної нації особливого національного характеру
	Переконаність у вищості, порівняно з іншими, власної етнічної групи та її культури

Яка з чотирьох буддійських істин вимагає моральних зусиль людини?
	Життя наповнене стражданнями
	Причина страждань – бажання повноти життя, яке приковує людину до колеса сансари
	Можна припинити страждання і досягнути нірвани
	Існує шлях досягнення цієї мети („шлях спасіння”). Щоб стати на цей шлях життя, необхідно позбавитися від ілюзій щодо позитивного значення земних благ та пристрастей, які затіняють від людини „справжню реальність”



















Як називається збірка Божих Заповідей, збірка релігійних приписів і заборон, що становлять основу юдейської та християнської моральності за Біблією її текст було переказано Ягве Мойсеєві на горі Синай?_______________

Яка світова релігія розвинула з етико-філософської  системи, що вимагає дотримання морального закону як шляху визволення душі з коловороту втілень і досягнення нірвани? ______________________















Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?_____________________________________




























Тема 5 . Основні етичні проблеми сучасності

Визначіть критерії морального поступу:
	Конкретна система цінностей, вироблена тією або іншою культурою
	Відповідність усій конкретної цілісності усталеної системи моралі в її історично найрозвинутіших формах
	Спадкоємність власного духовного розвитку








Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію._____________________________________________________________________________________________
________________________________________________






Тема 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії






Як би Ви визначили, що таке прекрасне у природі?_______
__________________________________________________

Який його зв’язок має піднесене з прекрасним?__________
___________________________________________________

Які типи трагічних конфліктів Вам відомі? ______________
___________________________________________________

Які твори мистецтва є, на Вашу думку, зразками гумору? 
______________________________________________________________________________________________________

Що таке художній стиль? Як співвідносяться метод і стиль у мистецтві?______________________________________
______________________________________________________________________________________________________















Заняття 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ – ХХ ст.
Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)
1.	Філософська естетика класицизму.
2.	Філософська естетика романтизму
3.	Марксизм і марксистсько-ленінська естетика
4.	Позитивізм і естетика позитивізму
5.	Психоаналіз і психоаналітична естетика






Заняття 8. Мистецтво як соціальний феномен










































Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

1.	Обґрунтуйте стильовий плюралізм постмодернізму
2.	Покажіть вплив позитивізму на формування посткласичної естетики
3.	Розкрийте роль інтуїтивізму у формуванні пост- класичної естетики
4.	Визначить вплив теорії психоаналізу на формування посткласичної естетики. 
5.	Охарактеризуйте основні напрями сучасної естетичної думки.
6.	Визначіть головну відмінність між модерністським та постмодерністським музикознавством.
7.	Як розглядають питання метамови постструктуралісти?
8.	Який термін запровадив Ж.Ф.Ліотар для опису типу можливостей або стратегій, які доступні в постмодерності?
9.	Яку роль відіграло зміщення об’єкта інтерпретації у появі постмодерністських літературних студій?
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